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L’augmentation  de   la  pluviosité   (600  mm   au   sommet   contre  350  mm   à  Oujda)   et
l’humidité de l’air permettent des cultures florissantes arrosées de nombreuses séguias
alimentées par   des   sources   abondantes.   Cette   plus   forte   humidité   favorise   les
boisements de chênes verts, de thuyas et de pins d’Alep, plus vigoureux sur le versant
nord que sur le versant sud.
2 Partout   les  Beni  Snassen   cultivent  des  amandiers,  des  oliviers   et  des   figuiers  qui
bordent des céréales ou des légumes de plein champ ; dans les vallées et les plaines de
Zébra et de Berguent dominent les orangers et autres agrumes très réputés. Les villages
en   pierres   sèches,   parfois   importants,   occupent,   dans   le   massif   des   positions
pittoresques  qui   justifient  en  partie   l’appellation  de  nids  d’aigle  qu’emploient  avec
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importante  migration  dans   les  villes   (Oujda,  Fès,  Casablanca)  et   l’Europe.  Pendant
l’époque  coloniale,  comme  tous   les  Rifains,   les  Beni  Snassen  fournissaient  une  main
d’œuvre  recherchée  par   les  grandes  exploitations  agricoles  de   l’Algérie  occidentale,
particulièrement pour la taille des oliviers et de la vigne.
3 La chaîne est traversée par une route qui rejoint el-Aïoun à Berkane, son parcours est
pittoresque,  surtout  dans  la  zone  dolomitique ;  elle  passe  à  proximité  de  l’important
gisement  préhistorique  de   la  grotte  des  Pigeons,  à  Taforalt* ;  à   l’ouest  de  ce  bourg
commencent   les   gorges   du   Zeggel   qu’emprunte   une   voie   secondaire   qui   permet
également   de   rejoindre   Berkane ;   mais   la   route   principale,   d’Oujda   à   Berkane,
contourne le massif par l’ouest.
 












/r/ et  à   la  palatalisation   (/ll/  >  /ǧ/),   typiques  du  rifain  « standard »,  n’y  sont  pas
attestées. A ce point de vue, le parler des B.I. est donc plus proche de ses voisins du
sud/sud-est,  extérieurs  à   la  zone  rifaine :  Beni  Snous   (en  Algérie),  Ayt  Warayn,  Ayt
Seghrouchen. La chute de la voyelle initiale des noms masculins y est également plus
rare. La spirantisation par contre y est très avancée et touche :
-   les  dentales :  /t/,  normalement   réalisé   [ṯ],  évolue  parfois  même   jusqu’au   souffle
laryngal [h] (nihnin < niṯnin « eux ») ; /d/ est normalement réalisé [ḏ] (zḏem « ramasser
le bois ») ;
-  les  palato-vélaires :  /k/ est  régulièrement  traité  en  [ḵ] (aḵsum < aksum) ; /g/  >  y  >  i





berbère  des  B.I.  présente,  comme  tous  les  parlers  de  cet  hypothétique  ensemble,  un
thème verbal spécifique d’aoriste intensif négatif dont l’extension a bien été mise en
évidence par Kossman (1989).




soit  comme   l’indice  de  3e personne  du  masculin   singulier  d’un  verbe,   soit  comme
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